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MONUMENTEN, BEELDEN & GEDENKPLATEN TE OOSTENDE  
door Norbert HOSTYN 
LXXV - "ZEILEN OP ZEE"  
Na lange tijd is er weer nieuws van het Oostendse beelden- en monumentenfront. 
Sedert november 1996 prijkt in de vijver van het plantsoen rondpunt Vuurkruisenplein een 
sculptuur met de naam "Zeilen op Zee". Ze vervangt "De Wind" van Emile BULCKE (zie "De 
Plate" 84/147) die een nieuwe - en wellicht meer gelukkige - standplaats krijgt in het Leopoldpark 
waar in de toekomst een beeldenroute wordt uitgewerkt tussen het PMMK en de musea op het 
Wapenplein. 
"Zeilen op Zee" evoceert zeilers en surfers. Het is waarlijk een heel passende realisatie voor deze 
site, het binnenrijden van Oostende (daar waar "De Wind" inderdaad wat verloren ging in deze 
immense open ruimte). 
De 5 stortnbestendige "zeilen" zijn gemaakt uit inox, zijn elk meer dan 3 m. lang en wegen per stuk 
iets minder van 100 kg. Twee waterpompen zorgen voor de spuitende waterstralen. De verlichting 
gebeurt met glasvezeltechniek. 
Deze sculptuur is een realisatie van Electrabel in samenwerking met het Stadsbestuur Oostende. 
Het ontwerp is van Luc DESCHEPPER uit Gent. 
De officiële ingebruikname was 6 december 1996. 
DE VERGETEN ZEESTRIJDERS 1914-1918 (6) 
door Francois COOPMAN 
Als gevolg van de Amerikaanse diplomatieke druk (1) had de Duitse onderzeebootvloot, in het 
najaar van 1915, haar optreden tegen de geallieerde koopvaardijschepen aanzienlijk gematigd. De 
"Cruising Rules", die alle maritieme mogendheden hadden ondertekend, lieten wel toe dat 
vijandelijke koopvaardijschepen tot zinken werden gebracht, doch eerst moest het koopvaardijschip 
met een boegschot tot stoppen worden gebracht en alle opvarenden de gelegenheid krijgen zich in 
veiligheid te stellen. 
Het hierna volgend zeeverslag is echter het bewijs dat met deze voorschriften regelmatig een loop 
werd genomen. 
RAPPORT 
Heden den zevenentwintigsten der maand december negentien honderd en vijftien. 
Vóór ons, Adolf CLAESSENS, Belgische zeecommissaris en kanselier van het Belgisch 
Konsulaat te Milford Haven is verschenen PONJAERT Louis, schipper der Belgische 
visschersstoomboot "Nadine 0.151 (2) die ons de volgende verklaring in 't vlaamsch doet : 
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